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Abstract
The word “Qarib” is an adjective in Arabic Language, Al-Quran used and 
declared that Allah is close to His servants, but Al-Quran also declared that Allah 
turned above the “arsy” which is located above the seventh heaven. In other contexts, 
Al-Quran declared that the Day of Judgment is close, while the revelation has passed 
14 centuries but Judgment Day has not yet occurred. Therefore what is the concept of 
Allah closeness to His servants? And Judgment Day closeness? This research examined 
these concept in Al-Tafsir Al-Kabir wri!en by Fakhruddin Al-Razi. By adopting the 
objective interpretation as theoretical framework.  it used two approaches, Descriptive 
Method and Analytical Method to collect the data in analyzing them. The conclusion 
is Allah’s closeness according to Al-Razi is not related to the place, but he interpreted 
it with the Knowledge of Allah, also in the context of philosophy, the Creator is the 
intermediary between the Essence of beings and his Being, then the Creator is closer to 
the essence than his own being. The closeness of Judgment Day is interpreted in three 
points. First, it implied the threat of Allah that the Judgment Day will come suddenly. 
Second, the time remaining in the world was less than what has already happened, 
third, the Judgment Day was easy for Allah.
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Abstrak
Kata “dekat” merupakan kata sifat dalam bahasa Arab, al-Quran 
menggunakannya dan menyatakan bahwa Allah dekat dari hambaNya, namun 
al-Quran juga menyatakan bahwa Allah ber-istiwa’ di atas ‘Arsy di atas langit 
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ketujuh. Dalam konteks lain, Al-Quran juga menyatakan bahwa Hari Kiamat 
dekat, sementara turunnya wahyu telah berlalu 14 abad namun Hari Kiamat 
belum juga terjadi. Maka bagaimana makna kedekatan Allah dengan hambaNya. 
dan bagaimana dengan ketentuan hari kiamat yang disebut juga sangat dekat . 
Makna kedekatan tersebut dikaji dalam Al-Tafsir Al-Kabir karangan Fakhruddin 
Al-Razi. Dengan menggunakan teori Tafsir Maudu’i dan menganalisanya 
dengan metode deskriptif analisis. Kemudian ditemukan kesimpulan  bahwa 
kedekatan Allah menurut Al-Razi tidak berkaitan dengan tempat, namun 
mentakwilnya dengan Ilmu Allah, bahkan dalam konteks ﬁlsafat baginya 
Pencipta adalah perantara atau penengah antara Esensi makhluk dan wujudnya, 
maka Pencipta lebih dekat kepada esensi dari pada wujud makhluk itu sendiri. 
Adapun kedekatan Hari Kiamat ditakwilkan dalam tiga hal, pertama ancaman 
Allah bahwa Kiamat akan datang tiba-tiba, kedua bahwa waktu yang tersisa 
di dunia lebih sedikit dibanding yang sudah terjadi, ketiga bahwa Kiamat 
merupakan hal yang mudah bagi Allah.
Kata Kunci: Dekat, Al-Razi, Tafsir Tematik, Allah, Hari Kiamat
ﺔﻣﺪﻘﻣ
 :ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ)  :ﺔﻳﻵﺍ  ﰲ ﺎﻗﻼﻃﺇ  ﻩﺩﺎﺒﻋ  ﻦﻣ  ﺏﺮﻘﻟﺎﺑ  ﻪﺴﻔﻧ  ﷲﺍ  ﺖﺒﺛﺃ  ﺪﻘﻟ
 ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻦﻋ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻭﺃ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﺒﺧﻷﺍ ﻥﺃ ﲔﻤﻴﺜﻋ ﺪﻤﳏ ﻝﺎﻗﻭ ،(٦٨١
 ﷲﺍ ﺏﺮﻗ ﻥﺫﺇ ٣،ﻒﻳﺮﲢ ﻥﻭﺩ ﺎﻫﺮﻫﺎﻇ ﱃﺇ ﺎﻬﻠﲪ ﺐﳚ ﻪﺗﺎﻔﺻ ﻦﻋ ﺔﺻﺎﺧ
 ﰲ ﻦﻜﻟﻭ ٤.ﻥﺎﻜﳌﺍ ﰲ ﷲﺍ ﺏﺮﻗ ﱃﺇ ﱪﳋﺍ ﺍﺬﻫ ﻱﺮﺸﳐﺰﻟﺍ ﻞﲪ ﺪﻗ ﻞﺑ ﻲﻘﻴﻘﺣ
 (٤٥ :ﻑﺍﺮﻋﻷﺍ) :ﺔﻳﻵﺍ ﰲ ﺵﺮﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺍﻮﺘﺳﻻﺍ ﻪﺴﻔﻧ ﷲﺍ ﺖﺒﺛﺃ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﺁ
 ﺐﺟﺍﻮﻟﺎﻓ ،ﺔﻳﻮﺒﻨﻟﺍ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻭﺃ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﺒﻴﻐﻟﺍ ﺭﺎﺒﺧﻷﺍ ﰲ ﻱﺃﺮﻠﻟ ﻝﺎﳎ ﻻ ﻪﻧﺃ ﲔﻤﻴﺜﻋ ﻝﺎﻗ  ٣
 ﴼﻧﺁْﺮُﻗ ُﻩﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ ﺎﱠِﻧﺇ) :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﻰﻠﻋ ﲔﻤﻴﺜﻌﻟﺍ ﻝﺪﺘﺳﺍﻭ .ﻒﻳﺮﲢ ﻥﻭﺩ ﺎﻫﺮﻫﺎﻇ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺀﺍﺮﺟﺇ
 ﻻﺇ ﰊﺮﻌﻟﺍ ﻥﺎﺴﻠﻟﺎﺑ ﻩﺮﻫﺎﻇ ﻪﻴﻀﺘﻘﻳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻪﻤﻬﻓ ﺏﻮﺟﻭ ﻰﻠﻋ ﻝﺪﻳ (َﻥﻮُﻠِﻘْﻌَﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ ﴼّﻴِﺑَﺮَﻋ
 ﻦﻣ ﻢﻬﻔﻳﺮﺤﺘﺑ ﻢﺃ ﲔﺑﻭ ،ﻢﻬﻔﻳﺮﲢ ﻰﻠﻋ ﺩﻮﻬﻴﻟﺍ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻡﺫ ﺪﻗ .ﻲﻋﺮﺷ ﻞﻴﻟﺩ ﻪﻨﻣ ﻊﻨﳝ ﻥﺃ
 ﺎَﻨْﻌِﻤَﺳ َﻥﻮُﻟﻮُﻘَﻳَﻭ ِﻪِﻌِﺿﺍَﻮَﻣ ْﻦَﻋ َﻢِﻠَﻜْﻟﺍ َﻥﻮُﻓﱢﺮَﺤُﻳ ﺍﻭُﺩﺎَﻫ َﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ َﻦِﻣ) :ﻥﺎﳝﻹﺍ ﻦﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺪﻌﺑﺃ
 .ﻁ ،ﲎﺴﳊﺍ ﻪﺋﺎﲰﺃﻭ ﷲﺍ ﺕﺎﻔﺻ ﰲ ﻰﻠﺜﳌﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ،ﲔﻤﻴﺜﻋ ﻦﺑ ﱀﺎﺻ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ .(ﺎَﻨْﻴَﺼَﻋَﻭ
٣٣ .ﺹ ،ﻡ ٤٩٩١ - ـﻫ ٤١٤١ ،ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺔﺒﺘﻜﻣ :ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ،٢
 ﺾﻣﺍﻮﻏ ﻖﺋﺎﻘﺣ ﻦﻋ ﻑﺎﺸﻜﻟﺍ ،ﷲﺍ ﺭﺎﺟ ﻱﺮﺸﳐﺰﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﻦﺑ ﻭﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﺩﻮﻤﳏ ﻢﺳﺎﻘﻟﺍ ﻮﺑﺃ   ٤
٨٢٢ .ﺹ ،١ .ﺝ ،ـﻫ ٧٠٤١ ،ﰊﺮﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﺭﺍﺩ :ﺕﻭﲑﺑ ،٣ .ﻁ ،ﻞﻳﱰﺘﻟﺍ
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ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ. ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﷲ 
ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻓﻮﻕ ﺳﺒﻊ 
ﲰﺎﻭﺍﺕ؟ ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﺃﻥ: )ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ ﺃﻋﻠﻰ 
ﺷﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻣﺴﲑﺓ ﲬﺴﲔ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ.(٥
ﻓﻘﻀﻴﺔ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﺪﻯ  ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ،  ﻣﻨﻬﻢ  ﺍﻟﻄﱪﻱ  ﺍﻟﺬﻱ  ﺃّﻭﻝ  ﻗﺮﺏ  ﺍﷲ  ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ  ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ،٦ 
ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ،٧ ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻣﻦ ﺑﺪﺃ ﲟﻌﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﺯﺍﺩ ﺃﻥ 
ﺍﷲ ﻻ ﳜﻠﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻣﻜﺎﻥ.٨ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ.٩ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﺼﺪﺭ 
ﻟﻔﺨﺮ  ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﰲ  ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻜﺒﲑ،٠١  ﻓﺘﺼﺒﺢ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ 
ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﺟﻮﺍﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ.
ﻭﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ. ﻟﻘﺪ ﺃّﻛﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻫﻮ 
ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﺮﻳﺐ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻀﺢ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ )ﺍﻟﻘﻤﺮ: 
١( ﻭﰲ ﺍﻵﻳﺔ )ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ: ١٧( ﻭﻏﲑﳘﺎ ﳑﺎ ﺃّﻛﺪ ﻗﺮﺏ ﻳﻮﻡ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ. ﻓﻘﺎﻝ 
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺳﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ: )ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻘﺮﺽ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﱂ 
٥   ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺧﻄﻴﺐ ﺍﻟﺮﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻁ. ٣ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ 
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ١٤٢٠ﻩ، ﺝ. ٣٠، ﺹ. ٦٣٨
٦  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺕ. ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، 
ﻁ. ١، ﺑﻮﺭﺕ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ١٤٢٠ ﻩ، ﺝ. ٣، ﺹ. ٤٨٠
٧  ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ. ١، ﺹ. ٢٢٨
٨  ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ﺑﻦ  ﺍﻟﺴﺮﻱ  ﺑﻦ  ﺳﻬﻞ،  ﺃﺑﻮ  ﺇﺳﺤﺎﻕ  ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ،  ﻣﻌﺎﱐ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ،  ﻁ.  ١، 
ﺑﲑﻭﺕ: ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ١٩٨٨ﻡ، ﺝ. ١، ﺹ. ٢٥٤
٩  ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ. ١، 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ، ﺩ.ﺱ، ﺝ. ١، ﺹ.١١٤
٠١  ﻓﺨﺮ  ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺧﻄﻴﺐ  ﺍﻟﺮﻱ،  ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ  ﺍﻟﻐﻴﺐ،  ﻁ. ٣، ﺑﲑﻭﺕ:  ﺩﺍﺭ  ﺇﺣﻴﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ 
ﺍﻟﻌﺮﰊ، ١٤٢٠ﻫـ، ﺹ. ٣٥٤
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ﻳﻈﻬﺮ؟(١١ ﻳﻌﲏ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺳﺄﻝ ﺃﻥ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﺰﻣﺎﻧﻪ  ﺃﻭ  ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﳍﺬﺍ  ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻳﻮﻡ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﺇﺫﻥ ﳌﺎﺫﺍ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؟
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ 
ﻭﻗﺮﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ.
ﺗﺮﲨﺔ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ
ﺍﲰﻪ ﳏﻤﺪ  ﺍﺑﻦ  ﻋﻤﺮ  ﺑﻦ  ﺍﳊﺴﲔ  ﺑﻦ  ﺍﳊﺴﻦ  ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ٢١  ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ٣١ 
ﺍﻟﻄﱪﺳﺘﺎﱐ٤١ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ٥١ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ.٦١ ﻭﻟﻘﺒﻪ ﻛﺜﲑ: ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻭﺃﺑﻮ 
١١  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺧﻄﻴﺐ ﺍﻟﺮﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﻁ. ٣، ﺹ. ٣٥٤
٢١  ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ  ﺍﻟﺘﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﺍﻧﻈﺮ: ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ، ﻭﻓﻴﺎﺕ 
ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩ.ﺱ، ﺝ. ٤ ﺹ. ٢٤٨. ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﳏﻤﺪ 
ﺻﺎﱀ  ﺍﻟﺰﺭﻛﺎﻥ، ﻓﺨﺮ  ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺁﺭﺍﺅﻩ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻔﻜﺮ، 
ﺩ.ﺱ، ﺹ. ١٤. ﺑﻌﺾ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ  ﺃﻧﻪ ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﺍﻧﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺬﻫﱯ، 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﻴﺔ، ﺩ.ﺱ، ﺹ. ٢٩٠. ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺰﺭﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ 
ﺧﻂﺀ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
٣١  ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻛﻤﺎ 
ﺫﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺜﻞ: ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ، ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﺝ. ٤، ﺹ. ٢٤٨. ﺟﻼﻝ 
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻁ.١، ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ١٩٨٣، ﺹ. 
١٠٠
٤١  ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻃﱪﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﱃ  ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ، ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻃﱪﺳﺘﺎﻥ ﰒ  ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺮّﻱ،  ﺍﻧﻈﺮ:  ﺍﺑﻦ  ﺧﻠﻜﺎﻥ،  ﻭﻓﻴﺎﺕ  ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ،  ﺝ.  ٤،  ﺹ. ٢٤٨،  ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ﻃﺒﻘﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺹ. ١٣
٥١  ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮّﻱ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻟﺪﻩ.
٦١  ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻗﺰﺭﺑﻴﻠﺔ ﻗﺮﻳﺶ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻋﺮﰊ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻜﺚ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻔﺮﺱ. ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﰲ 
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺝ. ١٣، ﺹ. ٥٥. ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺰﺭﻛﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ: ﺍﻟﺰﺭﻛﺎﻥ، 
ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺁﺭﺍﺅﻩ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﺹ. ١٣-١٤
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ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻭﺃﺑﻮ ﺍﳌﻌﺎﱄ، ﻭﺍﺑﻦ ﺧﻄﻴﺐ ﺍﻟﺮّﻱ،٧١ ﻭﻟﻘﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺈﻣﺎﻡ ﺍﳌﺸﻜﻜﲔ.٨١ 
ﺇﻥ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ  ﻋﻨﺪ  ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ  ﻋﺮﻑ  ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ،  ﻭﺃﻣﺎ  ﰲ  ﺍﳍﺮﺍﺕ  ﻓﻌﺮﻑ  ﺑﺸﻴﺦ 
ﺍﻹﺳﻼﻡ.٩١
ﻭﻟﺪ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ  ﺑﺎﻟﺮّﻱ  ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺗﻘﻊ  ﰲ  ﻏﺮﺏ  ﻃﻬﺮﺍﻥ،  ﺍﻟﻴﻮﻡ  ٢٥  ﻣﻦ 
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ٥٤٤ ﺍﳍﺠﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ١١٤٩ ﺍﳌﻴﻼﺩﻳﺔ. ﺃﺑﻮﻩ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﻋﻤﺮ ﻋﺎﱂ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻭﺧﻄﻴﺐ ﳌﺴﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﺮّﻱ. ﺍﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ 
ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮّﻱ، ﻓﻜﻔﺎﻩ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺳﻮﺍﻩ ﺣﱴ ﻭﺍﻓﺎﻩ ﺍﻷﺟﻞ.٠٢ ﻗﺪ  ﺃﻣﺪ ﺍﷲ  ﻟﻠﺮﺍﺯﻱ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﺑﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﻭﻓﻀﻞ ﺗﺮﻋﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﳊﺮﺹ، ﻭﺷﻐﻒ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻋﻠﻮ 
ﺑﺎﳍﻤﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ. ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﺼﺎﻝ: ﺳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ، 
ﻭﺻﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﻦ، ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ، ﻭﺍﳊﺎﻓﻈﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻋﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﱵ 
ﺃﻋﺎﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ.١٢
ﺃﻣﻀﻰ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺮﺍﺕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺭﺣﻞ 
ﺇﱃ ﺍﻟﺮّﻱ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻣﺮﺍﺕ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﳋﻄﺒﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﺿﻪ ﺷﻬﻮﺭﺍ ﺑﺴﺒﺐ 
٧١  ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺧﻄﻴﺐ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺑﺎﻟﺮّﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻮﺍﻟﺪﻩ. ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲏ ﺍﻟِﻌﻤﺮﻱ، 
ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﻓﺨﺮ  ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ:  ﺣﻴﺎﺗﻪ  ﻭﺃﺳﺮﺍﺭﻩ،  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ:  ﺍﳌﺠﻠﺲ  ﺍﻷﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ١٩٦٩،  ﺹ. ١٦. 
٨١  ﻷﻧﻪ  ﻳﺸﻜﻚ  ﺃﺭﺍﺀ  ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ  ﻭﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ  ﳑﻦ  ﺳﺒﻘﻪ،  ﺍﻧﻈﺮ:  ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ  ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ،  ﻟﺴﺎﻥ 
ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ، ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩ.ﺱ، ﺝ. ٤، ﺹ. ٤٢٦
٩١  ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻥ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﻠﱯ، ﺩ.ﺱ، ﺝ. 
٨، ﺹ. ٨٦
٠٢  ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ، ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﺝ. ٤، ﺹ. ٢٥٠
١٢  ﺇﻳﻼﻑ ﺑﻨﺖ ﳛﲕ ﺇﻣﺎﻡ، ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ، 
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ، ﻣﻜﺔ: ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﺳﻨﺔ 
٢٠١١، ﺹ. ٧٠٧
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ﺍﻟﺴﻢ، ﺗﻮﰲ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ ﰲ ﻏﺮﺓ ﺷﻮﺍﻝ ﺳﻨﺔ ٦٠٦ ﺍﳍﺠﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 
ﺏ ١٢٠٩ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ.٢٢
ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺮﻳﺐ
ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺮﻳﺐ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﺎﺩﺓ )ﻕ-ﺭ-ﺏ(، ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﺃﻭ 
ﺿّﻤﻬﺎ  ﺃﻭ  ﻓﺘﺤﻬﺎ  ﻓﺒﻤﻌﲎ  ﺩﻧﺎ  ﻣﻨﻪ  ﻭﺑﺎﺷﺮﻩ  ﺃﻭ  ﻧﻘﻴﺾ  ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ.٣٢  ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
)ﻗﺮﻳﺐ( ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ )ﻓﻌﻴﻞ( ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ 
ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ: )ﺇﻥ ﻓﻌﻴﻼ ﻗﺪ ُﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﺭﺣﻴﻢ 
ﻭﺭﺣﻮﻡ.(٤٢ ﻭﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ )ﻗﺮﻳﺐ( ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺐ ﺇﻟﻴﻪ.٥٢ 
ﻳﻜﻮﻥ ﲢﻮﻳﻼ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﳉﻤﻊ،٦٢ ﻣﺜﻼ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
)ﻫﻮ  ﳘﺎ  ﻫﻢ  ﻗﺮﻳﺐ(.٧٢  ﻭﻗﺎﻝ  ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ  ﻗﺎﻋﺪﺓ:  )ﺇﺫﺍ  ﻛﺎﻥ  ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﰲ  ﻣﻌﲎ 
ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﻳﺬّﻛﺮ ﻭﻳﺆّﻧﺚ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﺆﻧﺚ ﺑﻼ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ، 
٢٢  ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ: ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭﻩ، ﺹ.١١١
٣٢  ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ١٩٩٤ﻡ، ﺹ. 
٤٩٥.  ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﻌﺠﻢ  ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ، ﻁ. ٤  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻣﻜﺘﺒﺔ  ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،  ٢٠٠٤  ﻡ،  ﺹ.  ٧٢٣.  ﳏﻤﺪ  ﻣﺮﺗﻀﻰ  ﺍﳊﺴﻴﲏ  ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ،  ﺗﺎﺝ  ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ  ﻣﻦ 
ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ، ﻁ. ٢، ﻛﻮﻳﺖ: ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ١٤٠٧ﻫـ/١٩٨٧ﻡ، ﺝ. ٤، ﺹ. 
٥. ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، )ﺑﲑﻭﺕ: 
ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺩ.ﺱ( ﺝ. ١، ﺹ. ٦٦٢
٤٢  ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ، ﺝ. ٤، ﺹ. ٥،. ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ. ١، ﺹ. ٦٦٣
٥٢  ﻧﺒﻴﻞ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ، ﺹ. ٤٩٥. ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ، 
ﺹ. ٧٢٣
٦٢  ﺍﳋﻠﻴﻞ  ﺑﻦ  ﺃﲪﺪ  ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ،  ﻛﺘﺎﺏ  ﺍﻟﻌﲔ،  ﻁ.١،  ﺑﲑﻭﺕ:  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
١٤٢٤ﻫــ، ﺹ. ٣٧١
٧٢  ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ، ﺹ. ٧٢٣
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ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻗﺮﻳﺒﱵ.(٨٢ ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺃﺻﻠﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
ﺻﻔﺔ ﳌﻜﺎﻥ، ﰒ  ﺍﺗﱡﺴﻊ ﰲ  ﺍﻟﻈﺮﻑ  ﻓﺮﻓﻊ ﻭﺟﻌﻞ ﺧﱪﺍ.٩٢  ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ  ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ 
ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻴﺎﺀ، ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺍﳊﻈﻮﺓ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ.٠٣
ﺃﻣﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺇﱃ  ﻋﻠﻢ  ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ،  ﻓﺈﻥ  ﻛﻠﻤﺔ  »ﻗﺮﻳﺐ«  ﻣﻦ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻨﺴﱯ. ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳋﻠﻮﻱ ﰲ 
ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻋﻠﻢ  ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ  ﺑﺄﻥ  ﺍﳌﻌﲎ  ﺍﻟﻨﺴﱯ  ﳍﺎ  ﻇﻮﺍﻫﺮ  ﺛﻼﺙ:  ﺃﻭﻻ،  ﺍﺧﺘﻼﻑ 
ﺍﳌﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﲔ ﺷﺨﺺ ﻭﺁﺧﺮ،  ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ  ﻋﻨﺪ  ﺃﺣﺪ  ﻗﺪ  ﻳﻜﻮﻥ  ﺑﻌﻴﺪﺍ  ﻋﻨﺪ 
ﻏﲑﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻣﺜﻠﻤﺎ 
ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ  ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻳﻮﻡ  ﺍﻟﻐﺪ. ﻭﻫﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ  ﻳﺘﻮﻗﻒ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﳌﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﺍﺧﺘﻼﻑ 
ﺍﳌﻘﺎﺩﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ، ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴﻞ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻫﻮ 
ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻧﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑ. ﻫﻨﺎ ﺻﺎﺭ »ﺻﻐﲑ« ﺃﻛﱪ ﻣﻦ )ﻛﺒﲑ( ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﻌﺎﱐ 
ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ. ١٣
ﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﻭﻗﺮﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﺇﻥ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ )ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺎ( ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺳﺖ 
٨٢  ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ، ﺝ. ٤، ﺹ. ٥. ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ. ١، ﺹ. ٦٦٣
٩٢  ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ، ﺝ. ٤، ﺹ. ٥.
٠٣  ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺮﺍﻏﺐ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱏ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ. 
١، ﺩﻣﺸﻖ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺑﲑﻭﺕ: ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ، ١٤١٢ﻫـ، ﺹ. ٦٦٣-٦٦٤
١٣  ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻁ. ١، ﻋﻤﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻟﻠﻨﺴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ٢٠٠١، 
ﺹ. ٧١-٧٢
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ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ،٢٣ ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻵﻳﺎﺕ 
ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﻕ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﻭﻗﺮﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ. ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﻕ ﻗﺮﺏ 
ﺍﷲ ﻓﺜﻼﺙ ﺁﻳﺎﺕ: )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: ٦٨١(، )ﻫﻮﺩ: ٦١(، )ﺳﺒﺄ: ٥٠(. ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺳﻴﺎﻕ ﻗﺮﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﺴﺖ ﺁﻳﺎﺕ: )ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ: ٥١(، )ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ: ١٠٩(، 
)ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ: ٦٣(، )ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ: ١٧(، )ﺍﳉﻦ: ٢٥(، )ﺍﳌﻌﺎﺭﺝ: ٢٧(.
ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺔ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ: )ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ.(٣٣ 
ﻓﻌﺮﺽ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻹﺑﻄﺎﻝ ﻛﻮﻥ ﺍﷲ ﻗﺮﺑﺎ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ: ﺃﻭﻻ، ﻟﻮ ﻛﺎﻥ 
ﰲ  ﺍﳌﻜﺎﻥ  ﻣﺸﺎﺭﴽ  ﺇﻟﻴﻪ  ﺑﺎﳊﺲ  ﻟﻜﺎﻥ  ﻣﻨﻘﺴﻤﴼ،  ﺇﺫ ﳏﺎﻝ  ﻣﻦ  ﺃﻥ  ﻳﻜﻮﻥ ﰲ 
ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺍﳊﻘﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﻮﻫﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻘﺴﻤﴼ: ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ 
ﻣﻔﺘﻘﺮﺓ ﰲ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﺇﱃ ﲢﻘﻖ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻭﺟﺰﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
ﻏﲑﻩ. ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ: ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻔﺘﻘﺮﴽ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ، ﻭﺍﳌﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ 
ﳑﻜﻦ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻭﳏﺪﺙ. ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﳏﺎﻝ.٤٣
ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻹﺑﻄﺎﻝ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ ﺑﺪﺀﴽ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ، ﻟﻜﺎﻥ: ﺃﻭﻻ، ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ، 
ﻓﺈﻧﻪ ﳏﺎﻝ ﻷﻥ ﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺑﻌﺪ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﻩ ﳏﺎﻝ. 
ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﺩﻭﻥ ﺟﻬﺔ، ﳏﺎﻝ ﺃﻳﻀﴼ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ 
ﺃﺣﺪ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﴼ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﻩ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﺘﻨﺎﻫﻲ 
٢٣  ﳏﻤﺪ  ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،  ﺍﳌﻌﺠﻢ  ﺍﳌﻔﻬﺮﺱ ﻷﻟﻔﺎﻅ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ:  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻜﺘﺐ 
ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ١٣٦٤ ﻫـ، ﺹ. ٥٤١
٣٣  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٥، ﺹ. ٢٦٠
٤٣  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٥، ﺹ. ٢٦٠
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ﳐﺎﻟﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﳊﻘﻴﻘﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﻩ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﻛﻮﻧﻪ 
ﺗﻌﺎﱃ  ﻣﺮﻛﺒﴼ  ﻣﻦ  ﺃﺟﺰﺍﺀ  ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﻄﺒﺎﺋﻊ  ﻭﺍﳋﺼﻢ  ﻻ  ﻳﻘﻮﻝ  ﺑﺬﻟﻚ.  ﺛﺎﻟﺜﺎ، 
ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﴼ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ، ﻓﺬﻟﻚ ﺑﺎﻃٌﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﲔ ﺧﺼﻮﻣﻨﺎ.٥٣
ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻞ، 
ﻭﺇﻥ  ﻛﺎﻥ  ﻗﺮﻳﺒﺎ  ﳑﻦ  ﺑﺎﳌﺸﺮﻕ  ﻓﺈﻧﻪ  ﺑﻌﻴﺪﺍ  ﻋﻤﻦ  ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ. ٦٣  ﻭﻫﺬﺍ  ﻋﻜﺲ 
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﷲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ )َﻓِﺈﻧﱢﻲ َﻗِﺮﻳٌﺐ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ. ﻓﺒﻄﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺑﺄﻥ 
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻥ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ.
ﺇﻥ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﻣﱰﻩ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺧﻄﲑ ﺣﻴﺚ 
ﱂ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﻭﻳﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﲎ ﻓﺎﺳﺪ. 
ﻭﻳﺘﺮﺑﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﲔ: ﺃﻭﻻ، ﺇﻣﺎ ﻧﻔﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﲟﻌﲎ ﻧﻔﻲ 
ﻋﻠﻮ  ﺍﷲ  ﺗﻌﺎﱃ  ﻭﻧﻔﻲ  ﺍﺳﺘﻮﺍﺋﻪ  ﻋﻠﻰ  ﻋﺮﺷﻪ  ﻓﻮﻕ ﲰﺎﺋﻪ،  ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻼﻡ  ﻓﺎﺳﺪ 
ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻉ. ﻓﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮ  ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ 
)٢(: ٢٥٥: )ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ(، ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ )٨٧(:١ )ﺳﺒﺢ ﺍﺳﻢ 
ﺭﺑﻚ ﺍﻷﻋﻠﻰ( ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ 
)٧(: ٤٥: )ُﺛﻢﱠ ﺍْﺳَﺘَﻮٰﻯ َﻋَﻠﻰ ﺍْﻟَﻌْﺮِﺵ(. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ 
ﺍﻟﺴﺠﺪﺓ )٣٢(:٥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ: )ﻳﺪﺑﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻷﺭﺽ( 
ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺇﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ )ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﺷﻲٌﺀ ﻣﻦ ﳐﻠﻮﻗﺎﺗﻪ(، 
ﻓﻬﺬﺍ ﺳﻠﻴﻢ ﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ. ﻷﻥ ﺍﷲ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﺃﻛﱪ، ﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻦ، 
ﻭﻗﺪ ﻭﺳﻊ ﻛﺮﺳﻴﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ. ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ 
ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: )ﻳﻘﺒﺾ ﺍﷲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻳﻄﻮﻱ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ 
٥٣  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٥، ﺹ. ٢٦٠
٦٣  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٥، ﺹ. ٢٦١
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ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻧﺎ ﺍﳌﻠﻚ ﺃﻳﻦ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻷﺭﺽ.(٧٣ ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ 
ﺃﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻮﺟﻪ  ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ﻳﻌﲏ  ﺃﻥ  ﺍﷲ ﻻ ﳛﻴﻄﻪ ﺷﻲﺀ  ﻣﻦ  ﳐﻠﻮﻗﺎﺗﻪ  ﻭﻳﻔﻴﺪ  ﺫﻟﻚ 
ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻋﻠّﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ.
ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻧﻔﺴﻪ، ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ. ﻛﻤﺎ ﺑﲔ 
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. 
ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ )َﻗِﺮﻳٌﺐ(
ﺇﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺔ ﻳﻠﺰﻣﻪ 
ﺃﻥ ﻳﺆﻭﻝ ﻭﻳﺼﺮﻑ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ. ﻳﺒﺪﻭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ 
ﻟﻶﻳﺎﺕ  ﻋﻦ  ﻗﺮﺏ  ﺍﷲ.  ﻓﻘﺪ  ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ  ﻋﻦ  ﻗﻮﻟﻪ  ﺗﻌﺎﱃ  ﰲ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ 
)٢(: ٦٨١ )َﻭِﺇَﺫﺍ َﺳَﺄَﻟَﻚ ِﻋَﺒﺎِﺩﻱ َﻋﻨﱢﻲ َﻓِﺈﻧﱢﻲ َﻗِﺮﻳٌﺐ(: )ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ 
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ، ﺑﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳊﻔﻆ... 
ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺴﻤﻊ ﺩﻋﺎﺀﻫﻢ ﻭﻳﺮﻯ ﺗﻀّﺮﻋﻬﻢ.(٨٣ ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ ﰲ 
ﺳﻮﺭﺓ ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ )١١(: ١٦ )ِﺇﻥﱠ َﺭّﺑﻰ َﻗِﺮﻳٌﺐ ﻣﱡِﺠﻴٌﺐ( ﻓﻘﺎﻝ: )ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ 
ﻗﺮﻳﺐ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ، )ﻣﱡِﺠﻴٌﺐ( ﺩﻋﺎﺀ ﺍﳌﺤﺘﺎﺟﲔ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻭﺭﲪﺘﻪ.(٩٣ ﻭﻗﺎﻝ 
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻣﻔﺴﺮﺍ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺳﺒﺄ )٤٣(: ٠٥ ))ﺇِﻧﱠُﻪ َﺳِﻤﻴٌﻊ َﻗِﺮﻳٌﺐ( 
ﺃﻱ ﻳﺴﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﻧﺎﺩﻳَﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﻳَﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ، )َﻗِﺮﻳٌﺐ( ﻳﺄﺗﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺄﺧﲑ. 
ﻟﻴﺲ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ.(٠٤
٧٣  ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﺭﻗﻢ: ٤٨١٢، ﺃﲪﺪ  ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  ﺑﻦ ﺣﺠﺮ  ﺃﺑﻮ  ﺍﻟﻔﻀﻞ  ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ  ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  ﻓﺘﺢ 
ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ١٣٧٩ﻫـ، ﺝ. ٨، ﺹ. ٥٥١
٨٣  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٥، ﺹ. ٢٦٠
٩٣  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ١٨، ﺹ. ٣٦٨
٠٤  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٢٥، ﺹ. ٢١٧
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ﻛﻤﺎ  ﺍﺗﻀﺢ  ﳑﺎ  ﺳﺒﻖ،  ﻓﺈﻥ  ﻗﺮﺏ  ﺍﷲ  ﻋﻨﺪ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ  ﻳﻜﻮﻥ  ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ 
ﻭﺍﳊﻔﻆ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺄﺧﲑ. ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺮﺯﺍﻱ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﰲ 
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ. ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ 
ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ،١٤ ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺏ 
ﺍﷲ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺴﻤﻊ.٢٤
ﰒ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﳓﻮ ﺻﻔﺔ  ﺍﻟﻘﺮﺏ،  ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﻭﻝ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ 
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺏ. ﻓﻘﺎﻝ: )ﺇﺫﺍ ﺟﻮﺯﻧﺎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ، 
ﻭﺟﺐ ﲡﻮﻳﺰﻩ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ.(٣٤ ﻟﺬﻟﻚ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﳌﻌﻴﺔ.
ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺭﺑﻂ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﲟﻌﻴﺔ ﺍﷲ، ﺑﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ 
ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﳓﻮ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ.٤٤ ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ )ﺍﳊﺪﻳﺪ: 
٤(  ﻭﺃﻥ  ﺍﷲ  ﺃﻗﺮﺏ  ﻣﻦ  ﺣﺒﻞ  ﺍﻟﻮﺭﻳﺪ  )ﻕ:  ١٦(  ﻭﻋﻦ  ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ  ﺍﷲ  ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ 
)ﺍﳌﺠﺎﺩﻟﺔ: ٧(.
ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﻗﺮﺏ 
ﺍﷲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺪ )٧٥(: )ُﻫَﻮ ﭐﻟﱠِﺬﻱ َﺧَﻠَﻖ ﭐﻟﺴﱠ َﻤ ٰـ َﻮﺍِﺕ 
َﻭﭐَﻷْﺭَﺽ ِﻓﻲ ِﺳﺘﱠِﺔ ﺃَﻳﱠﺎٍﻡ ُﺛﻢﱠ ﭐْﺳَﺘَﻮٰﻯ َﻋَﻠﻰ ﭐْﻟَﻌْﺮِﺵ، َﻳْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ َﻳْﻠُﺞ ِﻓﻲ ﭐَﻷْﺭِﺽ َﻭَﻣﺎ 
َﻳْﺨُﺮُﺝ ِﻣْﻨَﻬﺎ َﻭَﻣﺎ َﻳِﱰُﻝ ِﻣَﻦ ﭐﻟﺴﱠ َﻤﺎﺀ َﻭَﻣﺎ َﻳْﻌُﺮُﺝ ِﻓﻴَﻬﺎ، َﻭُﻫَﻮ َﻣَﻌُﻜْﻢ ﺃَْﻳَﻨَﻤﺎ ُﻛﻨُﺘْﻢ(، 
١٤  ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ، ﲝﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺝ. ١، ﺹ. ١٢٤
٢٤  ﳛﲕ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺝ. ١، ﺹ.١١٤. ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺝ. ١، 
ﺹ. ١٧٢
٣٤  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٢٩، ﺹ. ٤٤٨
٤٤  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ، ﺝ. ٥، ﺹ. ٢٦١
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ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺪ  ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻹﳚﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺎﻥ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﻮﺍﻫﺮ 
ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﻃﻦ، ﻓﺒﻌﻠﻤﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ. ﻭﺃﻧﻪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ 
ﻓﻘﺎﻝ: )ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﻮﻥ: ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﳊﻔﻆ ﻭﺍﳊﺮﺍﺳﺔ.(٥٤ 
ﻓﺎﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ، ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ 
ﺍﳌﻌﻴﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺮﺏ، ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻟﺘﻔﺴﲑﻩ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ 
ﺗﻌﺎﱃ. ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ، ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ 
ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ. ﺑﻞ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ: )ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎ 
ﺑﺎﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﳉﻬﺔ ﻭﺍﳊﻴﺰ.(٦٤
ﻭﺃﻣﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﻕ )٠٥(: ٦١: )َﻭَﻧْﺤُﻦ َﺃْﻗَﺮُﺏ ﺇِﻟَْﻴِﻪ ِﻣْﻦ 
َﺣْﺒِﻞ  ﭐْﻟَﻮِﺭﻳِﺪ(  ﻓﻘﺪ  ﺍﺳﺘﺪﻝ  ﺎ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ  ﻗﺮﺏ  ﺍﷲ  ﻳﻜﻮﻥ  ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ 
ﻭﻋﻠﻤﻪ. ﻓﻠﻤﺎ ﺿﺮﺏ ﺍﷲ ﻣﺜﻼ ﺑﺸﻲﺀ ﺧﻔﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﺭﺡ ﺍﻟﺒﺸﺮ 
ﻭﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻨﻪ، ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﻨﻪ 
ﺷﻲﺀ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﺩ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ 
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲨﻴﻊ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻋﺒﺎﺩﻩ، ﻛﻤﺎ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﺪﻡ ﰲ ﻋﺮﻭﻕ ﺍﻟﺒﺸﺮ.٧٤
ﻭﺃﻣﺎ ﺭﺑﻄﻪ  ﺑﺎﻵﻳﺔ  )ﺃََﻟْﻢ  َﺗَﺮ  َﺃﻥﱠ ﺍﷲﱠَ  َﻳْﻌَﻠُﻢ  َﻣﺎ  ِﻓﻲ  ﺍﻟﺴﱠ َﻤﺎَﻭﺍِﺕ  َﻭَﻣﺎ  ِﻓﻲ 
ﺍْﻷَْﺭِﺽ  ۖ  َﻣﺎ  َﻳُﻜﻮُﻥ  ِﻣﻦ  ﻧﱠْﺠَﻮٰﻯ  َﺛَﻼَﺛٍﺔ  ِﺇﻻﱠ  ُﻫَﻮ  َﺭﺍِﺑُﻌُﻬْﻢ  َﻭَﻻ  َﺧْﻤَﺴٍﺔ  ِﺇﻻﱠ  ُﻫَﻮ 
َﺳﺎِﺩُﺳُﻬْﻢ َﻭَﻻ َﺃْﺩَﻧٰﻰ ِﻣﻦ ﺫَٰ ِﻟَﻚ َﻭَﻻ َﺃْﻛَﺜَﺮ ِﺇﻻﱠ ُﻫَﻮ َﻣَﻌُﻬْﻢ ﺃَْﻳَﻦ َﻣﺎ َﻛﺎُﻧﻮﺍ ۖ ُﺛﻢﱠ ُﻳَﻨﺒﱢُﺌُﻬﻢ 
ِﺑَﻤﺎ َﻋِﻤُﻠﻮﺍ َﻳْﻮَﻡ ﺍْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ۚ ِﺇﻥﱠ ﺍﷲﱠَ ِﺑُﻜﻞﱢ َﺷْﻲٍﺀ َﻋِﻠﻴٌﻢ(، ﻓﺈﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﻭﲣﺘﻢ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﷲ، 
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ 
ﳏﺴﻮﺱ  ﻭﺑﺪﻳﻬﻲ ﰲ ﻋﺠﺎﺋﺐ  ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ  ﻭﺍﻷﺭﺽ  ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ  ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ 
٥٤  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٢٩، ﺹ. ٤٤٨
٦٤  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٢٩، ﺹ. ٤٤٨
٧٤  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٢٨، ﺹ. ١٣٤
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ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻨﺴﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﻜﻤﺔ، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﱂ.٨٤ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﲏ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺎﳌﺎ 
ﺑﻜﻼﻣﻬﻢ ﻭﺗﻀﺮﻋﻬﻢ ﻭﺳﺮﻫﻢ ﻭﻋﻠﻨﻬﻢ، ﺓﻣﺄﺗﻊ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻬﻮ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪ 
ﳍﻢ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ. ﻓﻬﺬﺍ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﻊ 
ﻋﻦ ﺍﳋﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺿﺎﺋﻌﴼ.٩٤
ﰒ ﺇﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﻭﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ ﻟﻘﺪ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﺑﻦ 
ﻛﺜﲑ٠٥ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ.١٥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺭﺑﻂ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﻃﻪ )٠٢(: 
٦٤ )ﺇِﻧﱠِﻨﻰ َﻣَﻌُﻜَﻤﺂ َﺃْﺳَﻤُﻊ َﻭَﺃَﺭٰﻯ( ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﻤﻊ 
ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ.  ﻭﺃﻣﺎ  ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ  ﻟﻘﺪ  ﺗﺒﻌﻪ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ  ﰲ  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  ﺍﻵﻳﺎﺕ  ﻋﻦ  ﻣﻌﻴﺔ  ﺍﷲ 
ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ، ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺪ )٧٥(: ٤: )َﻭُﻫَﻮ َﻣَﻌُﻜْﻢ 
ﺃَْﻳَﻨَﻤﺎ ُﻛﻨُﺘْﻢ( ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﻕ )٠٥(: ٦١ )َﻭَﻧْﺤُﻦ َﺃْﻗَﺮُﺏ ﺇِﻟَْﻴِﻪ ِﻣْﻦ َﺣْﺒِﻞ ﭐْﻟَﻮِﺭﻳِﺪ( 
ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺠﺎﺩﻟﻪ )٨٥(: ٧ )َﻣﺎ َﻳُﻜﻮُﻥ ِﻣﻦ ﻧﱠْﺠَﻮٰﻯ َﺛَﻠ ٰـ َﺜٍﺔ ِﺇﻻﱠ ُﻫَﻮ َﺭﺍِﺑُﻌُﻬْﻢ( 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺻﺮﺡ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ.
ﻭﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﰲ 
ﺍﳌﻜﺎﻥ. ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻨﻪ ﻣﻜﺎﻥ،٢٥ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺿﺪﻩ 
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺃﻥ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﺟﻬﺔ.
٨٤  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ، ﺝ. ٢٩، ﺹ. ٤٨٩
٩٤  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٢٩، ﺹ. ٤٨٩-٤٩٠
٠٥  ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺝ. ١، ﺹ. ١٧٢
١٥  ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ،ﺝ. ١، ﺹ. ٢٥٤
٢٥  ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺝ. ١، ﺹ. ٢٥٤
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ﰒ ﺍﲣﺬ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ 
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳊﻖ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻫﻴﺎﺕ ﺍﳌﻤﻜﻨﺎﺕ ﺩﻟﻴًﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ. 
ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳊﻖ ﻓﻬﻮ ﳑﻜﻦ، ﻭﻛﻞ 
ﳑﻜﻦ ﻓﻮﺟﻮﺩﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ. ﻓﺈﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ 
ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ، ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺈﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ 
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ. ﻣﻌﲎ ﺫﻟﻚ  ﺃﻥ  ﺍﳊﻖ  ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻮ  ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ 
ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ. ﻓﺎﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ –ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
ﺍﳌﺜﺎﻝ- ﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﳝﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻳﺴﺮ، ﻷﻧﻪ 
ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ. ﻓﺎﻟﺼﺎﻧﻊ ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻛﻞ ﳑﻜﻦ 
ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻬﺎ.٣٥
ﺬﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ 
ﺿﻮﺀ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ.
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﺟﻮﺑﺎ
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﷲ ﺃﺣﺪﴽ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻖ، ﻛﻤﺎ 
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ : ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ )٣١(: ٣٤ )ِﺇﻥﱠ ﭐﷲﱠَ ِﻋﻨَﺪُﻩ ِﻋْﻠُﻢ ﭐﻟﺴﱠ ﺎَﻋِﺔ( 
ﻭﻗﺎﻝ ﰲ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ )٧(: ١٨٧:  )ﺇﻧﱠَﻤﺎ  ِﻋْﻠُﻤَﻬﺎ  ِﻋْﻨَﺪ  َﺭّﺑﻲ( ﻭﻗﺎﻝ ﰲ 
ﺳﻮﺭﺓ ﻃﻪ )٢٠(: ١: )ِﺇﻥﱠ  ﭐﻟﺴﱠ ﺎَﻋَﺔ  ﺀﺍِﺗَﻴٌﺔ  َﺃَﻛﺎُﺩ  ُﺃْﺧِﻔﻴَﻬﺎ( ﻓﻼ ﺟﺮﻡ. ﻭﻟﻜﻦ 
ﺣﲔ  ﻓّﺴﺮ  ﻗﻮﻟﻪ  ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ )٧١(: ١٥: )ُﻗْﻞ  َﻋَﺴٰﻰ  َﺃﻥ  َﻳُﻜﻮَﻥ 
٣٥  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٥، ﺹ. ٢٦١. ﺝ. ٢٩، ﺹ. ٤٨٩-٤٩٠
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َﻗِﺮﻳًﺒﺎ( ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ: )ﻋﺴﻰ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﻳﺐ.(٤٥ ﻓﻌﻞ ﻋﺴﻰ 
ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﺪﻧّﻮ ﺍﳋﱪ ﺭﺟﺎﺀﴽ 
ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻻ ﺃﻭ ﺃﺧًﺬﺍ ﻓﻴﻪ.٥٥ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻫﻨﺎ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ 
ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ، ﺃﻥ ﻋﺴﻰ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺮﻳﺐ. ﻓﺈﻥ ﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﳚﻌﻞ 
ﻣﻌﲎ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻭﺟﻮﺑﺎ.
ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳉﻦ )٧٢(: ٢٥: )ُﻗْﻞ ِﺇْﻥ َﺃْﺩِﺭﻱ َﺃَﻗِﺮﻳٌﺐ 
ﻣﱠﺎ ُﺗﻮَﻋُﺪﻭَﻥ َﺃْﻡ َﻳْﺠَﻌُﻞ َﻟُﻪ َﺭﺑﱢﻲ َﺃَﻣًﺪﺍ( ﺃﻣَﺮ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ 
ﻳﻘﻮﻝ ﻗﻮﻻ ﻓﻴﻪ ﺗﺸﻜﻚ ﻋﻦ ﻣﻮِﻋﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﻭﻗﺪ ﻳﻮﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺪ. ﻭﻟﻘﺪ ﻣﻀﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺍﺟﺐ 
ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: »ﺑﻌﺜﺖ 
ﺃﻧﺎ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻛﻬﺎﺗﲔ“ ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻗﺮﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ. ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ 
ﻫﻨﺎ ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻡ ﺑﻌﻴﺪ. 
ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻋﻨﻪ: )ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺏ 
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ  ﻭﻋﺪﻡ  ﺫﻟﻚ  ﻓﻐﲑ  ﻣﻌﻠﻮﻡ.( ٦٥ﻓﺎﳌﻘﺼﻮﺩ  ﺑﺎﻟﺬﻱ  ﻏﲑ  ﻣﻌﻠﻮﻡ  ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻛﺎﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻄﻠﻌﻪ ﺍﷲ ﺃﺣﺪﴽ ﺣﱴ 
ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
ﺇﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﺮﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﺗﻀﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ 
ﻭﺟﻮﻩ: ﺃﻭﻻ، ﺃﻥ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺑﻘﻲ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻓﺈﻥ ﺳﺄﻝ 
ﺳﺎﺋﻞ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻘﺮﺽ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻌﺚ؟ 
٤٥  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٢٠، ﺹ. ٣٥٣
٥٥  ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺍﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻋﻠﻢ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻁ. ١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ: ٢٠١٠ ﻡ، ﺹ. ٤٨
٦٥  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ، ﺝ. ٣٠، ﺹ. ٦٧٨
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ﻓﺄﺟﺎﺏ: )ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺑﻘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻗﻠﻴًﻼ.(٧٥  ﻛﻴﻒ 
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺑﻘﻲ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻌﺚ؟ ﻓﻠﻌﻞ 
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻣﻨﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ  ﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ 
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
ﻗﺎﻝ: )ﺇِﻧََّﻤﺎ َﺃَﺟُﻠُﻜْﻢ ِﻓﻰ َﺃَﺟِﻞ َﻣْﻦ َﺧَﻼ ِﻣَﻦ ﺍُﻷَﻣِﻢ َﻣﺎ َﺑْﻴَﻦ َﺻَﻼِﺓ ﺍْﻟَﻌْﺼِﺮ ﺇَِﻟﻰ 
َﻣْﻐِﺮِﺏ ﺍﻟﺸَّ ْﻤِﺲ(٨٥  ﺇﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، 
ﺍﺑﺘﺪﺃ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺼﺮ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ 
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺣﱴ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺫﻟﻚ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺻﺮﳛﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺟﻮﺩﴽ ، ﻭﺃﻥ ﺎﻳﺔ ﻭﺟﻮﺩ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ،  ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﺇﱃ  ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ.  ﺭﺃﻯ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ  ﺑﺄﻥ  ﺍﻵﻳﺔ  ﰲ  ﺳﻮﺭﺓ 
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ )٣٣(: ٦٣  )َﻭَﻣﺎ  ُﻳْﺪِﺭﻳَﻚ  َﻟَﻌﻞﱠ  ﭐﻟﺴﱠ ﺎَﻋَﺔ  َﺗُﻜﻮُﻥ  َﻗِﺮﻳﺒﴼ( ﻭﺍﻵﻳﺔ ﰲ 
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ )٤٢(: ١٧ )َﻭَﻣﺎ ُﻳْﺪِﺭﻳَﻚ َﻟَﻌﻞﱠ ﺍﻟﺴﱠ ﺎَﻋَﺔ َﻗِﺮﻳٌﺐ( ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﺷﺎﺭﺓ 
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.٩٥ ﻓﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻘﺎﻝ: )ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻫﻲ 
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﲰﻴﺖ ﺳﺎﻋﺔ ﻷﺎ ﺗﻔﺎﺟﺊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺳﺎﻋﺔ 
ﻓﻴﻤﻮﺕ ﺍﳋﻠﻖ ﺑﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.(٠٦ ﺇﺫﻥ، ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 
ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ  ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ،  ﻭﺃﺎ  ﺗﻔﻴﺪ  ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ  ﻟﻠﻨﺎﺱ. ﻷﻢ ﻻ  ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﱴ 
ﺗﻔﺎﺟﺌﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻓﻠﺰﻡ ﻟﻌﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﳚﺪ ﻭﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ، ﻭﻳﺘﺮﻙ 
٧٥  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٢٠، ﺹ. ٣٥٤
٨٥  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﳉﻌﻔﻲ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻁ.١، ﺍﻟﺪﻣﺸﻖ: ﺩﺍﺭ 
ﻃﻮﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ، ١٤٢٢ ﻫـ، ﺝ. ٤، ﺹ. ١٧٠
٩٥  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٢٥، ﺹ. ١٨٥
٠٦  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ، ﺝ. ٢٠، ﺹ. ٢٥٠
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ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻬﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.
ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺒﻄﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ. 
ﻭﻣّﺜﻞ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺍﺳﺘﺒﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻘﻮﳍﻢ )ﺍﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻔﻼﱐ( ﺣﻴﺚ 
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﻨﺒـﻰﺀ ﻋﻦ ﺇﺑﻄﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ. ﻭﻣّﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺪﻳﻮﻧﴼ ﲝﻘﻪ، 
ﻓﺈْﻥ ﺍﺳﺘﻤﻬﻠﻪ ﺷﻬﺮﴽ ﺃﻭ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺭﲟﺎ ﻳﺼﱪ ﺫﻟﻚ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻐﲑﻩ ﺃﻥ 
ﻳﺼﱪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻼﻥ ﻣﻦ ﺳﻔﺮﻩ، ﰒ ﺃﺟﺎﺏ )ﺍﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﱴ ﳚﻰﺀ ﻓﻼﻥ(، ﻳﻌﲎ 
ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺒﻄﺄﻩ، ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﻲﺀ ﻓﻼﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﺓ.١٦ 
ﻷﻻ ﻳﺴﺘﺒﻄﺆﺍ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﲣﻮﻳﻔﺎ: )َﻭَﻣﺎ ُﻳْﺪِﺭﻳَﻚ َﻟَﻌﻞﱠ ﭐﻟﺴﱠ ﺎَﻋَﺔ َﺗُﻜﻮُﻥ َﻗِﺮﻳﺒﴼ { 
ﻳﻌﲏ ﻫﻲ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﷲ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﺒﻄﺌﻮﻫﺎ، ﻓﺮﲟﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ.٢٦
ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﻫﲔ ﺳﻬﻞ ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﷲ. ﳌﺎ ﻓﺴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﺝ 
)٠٧(: ٦-٧: )ﺇِﻧﱠُﻬْﻢ َﻳَﺮْﻭَﻧُﻪ َﺑِﻌﻴﺪﴽ َﻭَﻧَﺮﺍُﻩ َﻗِﺮﻳًﺒﺎ( ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ 
ﻳﺴﺘﺒﻌﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )ﺇِﻧﱠُﻬْﻢ َﻳَﺮْﻭَﻧُﻪ َﺑِﻌﻴﺪﴽ(، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ 
ﺃﺟﺎﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ: )ﻭﻧﺮﺍﻩ َﻗِﺮﻳًﺒﺎ( ﺃﻱ ﻫﻴﻨﴼ ﺳﻬﻼ ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﷲ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ 
ﻭﻻ ﻣﺘﻌﺬﺭ. ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ، ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ 
ﻣﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ.٣٦ ﺇﺫﻥ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻶﻳﺔ ﳑﻜﻦ ﻭﻫّﻴﻦ 
ﻭﻏﲑ ﻣﻌﺘﺬﺭ. ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﷲ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﻓﻼ 
ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻟﻘﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﺄﻭﻟﻪ ﰲ ﻗﺮﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ 
ﱂ  ﻳﻮﺟﺪ  ﻋﻨﺪ  ﻏﲑﻩ  ﻣﻦ  ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ  ﻣﺜﻞ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺪﻗﺔ  ﻭﺍﻹﻃﻨﺎﺏ.  ﻣﺜﻼ  ﻗﺎﻝ 
١٦  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ، ﺝ. ٢٥، ﺹ. ١٨٥
٢٦  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ، ﺝ. ٢٥، ﺹ. ١٨٥
٣٦  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﺝ. ٣٠، ﺹ. ٦٤٠
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ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﺃﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺳﻴﻘﻊ ﺳﺮﻳﻌﴼ.٤٦ ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻄﱪﻱ ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺏ 
ﻳﻮﻡ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻗـﻴﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺩﻧﺎ ﺣﲔ ﻣـﺠﻴﺌﻬﺎ.«٥٦ ﻭﺃﻣﺎ 
ﻋﻨﺪ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺳﻴﺠﻲﺀ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﺩﱐﺀ.٦٦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻘﺪ ﺍﺗﻀﺢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺃﺎ ﳑﺎ 
ﻳﺰﺩ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻓﻬﻤﺎ ﻭﻳﻘﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ.
ﺧﺎﲤﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ،  ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻯ  ﺑﺄﻥ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﳝﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ 
ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺔ، ﳑﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﺇﱃ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﲔ: ﺃﻭﻻ ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﻳﻜﻮﻥ 
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، ﻷﻥ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﳌﺎ ﲟﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ، ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻢ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ 
ﻭﺍﳊﻔﻆ، ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ. ﻭﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، 
ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩﻫﺎ، ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ 
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﲑﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺃﻭ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﺃﻥ 
ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻬﻮ ﳑﻜﻦ. ﻭﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺇﻻ 
ﺑﺈﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳊﻖ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳊﻖ ﻫﻮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻛﻞ ﳑﻜﻦ 
ﻭ ﻭﺟﻮﺩﻩ. ﺇﺫﻥ، ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻛﻞ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﺃﻱ ﺃﻥ 
ﺍﷲ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ  ﻣﻮﻗﻒ  ﻓﺨﺮ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ  ﳓﻮ  ﻣﻔﻬﻮﻡ  ﻗﺮﺏ  ﻳﻮﻡ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ﻓﻴﻜﻮﻥ 
٤٦  ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ، ﲝﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺝ. ٣، ﺹ. ٧٤
٥٦  ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺝ. ٢٠، ﺹ. ٣٢٩
٦٦  ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ، ﻁ. ٢، ﺩﻣﺸﻖ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ 
ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، ١٤١٨ﻩ، ﺝ. ٢٢، ﺹ. ١١٦
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ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻭﺟﻮﻩ: ﺃﻭﻻ، ﺃﻧﻪ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ، ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ 
ﺍﻻﺳﺘﺒﻄﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ 
ﺑﺎﳌﻔﺎﺟﺄﺓ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺃﻥ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻗﻞ ﳑﺎ ﺍﻧﻘﺾ، ﻓﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ 
ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺑﻘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻗﻠﻴًﻼ. ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﺃﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻫّﻴﻦ ﻭﺳﻬﻞ ﰲ 
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﷲ، ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻣﺘﻌﺬﺭ، ﻳﻌﲏ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ.
ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺍﺑﻦ  ﺧﻠﻜﺎﻥ،  ﺃﺑﻮ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﴰﺲ  ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺃﲪﺪ  ﺑﻦ  ﳏﻤﺪ  ﺍﻟﱪﻣﻜﻲ  ﺍﻹﺭﺑﻠﻲ، 
ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩ.ﺱ
ﺍﺑﻦ  ﻛﺜﲑ،  ﺃﺑﻮ  ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ  ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ  ﺑﻦ  ﻋﻤﺮ  ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ  ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ  ﰒ  ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، 
٤١٩١،  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ،  ﻁ.  ١،  ﺑﲑﻭﺕ  :  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻜﺘﺐ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮﻥ
____،  ٧٩٩١،  ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ  ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،  ﻁ.١،  ﺩﺍﺭ  ﻫﺠﺮ  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ 
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ
ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، 
ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ
ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱏ،  ﺃﺑﻮ  ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ  ﺍﳊﺴﲔ  ﺑﻦ  ﳏﻤﺪ  ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ  ﺑﺎﻟﺮﺍﻏﺐ،  ٢١٤١، 
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ.١ ﺩﻣﺸﻖ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺑﲑﻭﺕ: ﺍﻟﺪﺍﺭ 
ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ
ﺇﻳﻼﻑ،  ﺑﻨﺖ  ﳛﲕ  ﺇﻣﺎﻡ،  ١١٠٢،  ﻣﻮﻗﻒ  ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ  ﻣﻦ  ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﺍﻷﲰﺎﺀ 
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ، ﻣﻜﺔ: 
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ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ 
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳉﻌﻔﻲ، ٢٢٤١، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، 
ﻁ.١ ﺍﻟﺪﻣﺸﻖ: ﺩﺍﺭ ﻃﻮﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ
ﺍﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ١٠٠٢، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻁ. ١، ﻋﻤﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻟﻠﻨﺴﺮ 
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﻴﺔ، ﺩ.ﺱ
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺧﻄﻴﺐ ﺍﻟﺮﻱ، ٠٢٤١، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﻁ. 
٣، ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ،  ﻓﻬﺪ  ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﺮﲪﻦ  ﺑﻦ  ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ،  ٩١٤١،  ﲝﻮﺙ  ﰲ  ﺃﺻﻮﻝ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻪ، ﻁ. ٤ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ،  ﳏﻤﺪ  ﻣﺮﺗﻀﻰ  ﺍﳊﺴﻴﲏ،  ٧٠٤١،  ﺗﺎﺝ  ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ  ﻣﻦ  ﺟﻮﺍﻫﺮ 
ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ، ﻁ. ٢، ﻛﻮﻳﺖ: ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ.
ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ، ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ٨٨٩١، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﻁ. ١ ﺑﲑﻭﺕ: ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ.
ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﻭﻫﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ٨١٤١، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ، ﻁ. ٢ ﺩﻣﺸﻖ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺰﺭﻛﺎﻥ، ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ، ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺁﺭﺍﺅﻩ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، 
ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩ.ﺱ 
ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ  ،  ﺃﺑﻮ  ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ  ﳏﻤﻮﺩ  ﺑﻦ  ﻋﻤﺮﻭ  ﺑﻦ  ﺃﲪﺪ  ﺟﺎﺭ  ﺍﷲ،  ٧٠٤١، 
ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮﺍﻣﺾ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، ﻁ. ٣ ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﺍﻟﻌﺮﰊ
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ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ، 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﻠﱯ، ﺩ.ﺱ 
ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﲝﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ٣٨٩١، ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، 
ﻁ.١ ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ، ٠٠٠٢، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺕ. ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻁ. ١، ﺑﲑﻭﺕ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ، ٤٦٣١،  ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﳌﻔﻬﺮﺱ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ٤٦٣١ ﻩ
ﻋﺜﻴﻤﲔ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ، ٤٩٩١، ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﰲ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﻭﺃﲰﺎﺋﻪ 
ﺍﳊﺴﲎ، ﻁ. ٢ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  ٩٧٣١، ﻓﺘﺢ 
ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
____، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ، ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩ.ﺱ.
ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﱐ، ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ، ٠١٠٢، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ، ﻁ. 
١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟِﻌﻤﺮﻱ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲏ، ٩٦٩١، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ: ﺣﻴﺎﺗﻪ 
ﻭﺃﺳﺮﺍﺭﻩ،  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ: ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﻋﻮﺍﺽ ﺍﷲ، ﻋﺒﺎﺱ، ٧٠٠٢، ﺍﳌﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻁ. ١ 
ﺩﻣﺸﻖ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ 
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ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ،  ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ  ﺑﻦ  ﺯﻳﺎﺩ  ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ  ﺍﷲ  ﺑﻦ  ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ،  ﻣﻌﺎﱐ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ. ١ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ، ﺩ.ﺱ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ، ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ٤٢٤١، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﲔ، ﻁ.١ ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ 
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ، 
٠١٠٢، ﺍﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻁ. ١ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ٤٠٠٢، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ، ﻁ. ٤، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: 
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ٤٩٩١، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
